












































































































































Pendidika bergandi g bahu m nga­
dakan sesi pener gan dan dialog de
ngan ra yat umum, khususnya p ­
laj r di sekolah dan univer iti serta
sektor yang terbabit secara lang ung
d ngan pemb ntuka  Komuniti ASE­
AN ini.
Ini me oleh n mereka faham
















ngan mengenai ya kepada r kyat d n
sik p kerajaa  negara ASEAN yang ma­
h berangg pan dasar luar adalah hak
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